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MEC Staf Versluys – Bredene 
Bedankt!
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Nieuwe deelnemers
Uitvallende deelnemers
Totaal aantal deelnemers
Oproep!
Vangen met hengel
Chirurgisch plaatsen van zender
Data op receivers Data op zender
Ervaren zeebaarsvissers nodig!
Vis met zender gevangen?
Stuur zender op 
(+ info locatie, lengte gewicht)
Interesse? 
jan.reubens@vliz.be
jolien.goossens@vliz.be
Of spreek ons aan:
Jan Jolien
Zenderen van zeebaars
• Eerste resultaten
• 2e helft 2018 – optimaliseren methodologie
Disclaimer!
Overschatting Onderschatting
Niet rapporteren 0-vangsten Nachtvissen niet meegenomen
Sleepnetvaartuigen: niet corrigeren 
garnalenvangst op persoonsniveau?
Assumptie: geen activiteit boven 6 
beaufort
…. ….
Cijfers
Havenobservatiedagen
84
917 vaarbewegingen
Luchtobservaties
34
2.487 observaties
Interviews
678
Haven: 249 | Strand: 429
Logboekdeelnemers
259
2.851 vistrips
Strandverloopanalyses
49
Welke manier van vissen beoefent 
u het vaakst?
A. Hengelen vanaf vaartuig
B. Sleepnetvisserij 
C. Hengelen strand / dam
D. Kruien
E. Passieve visserij strand
F. Paardenvisserij
G. Ik vis niet
Oefenvraag
Welke soort wordt het meest 
gevangen door de recreatieve visser 
(met uitzondering van garnaal)?
A. Kabeljauw
B. Makreel
C. Wijting
D. Tong
E. Schar
Soorten
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Totaal aantal gevangen stuks per soort (excl. garnaal) in de voorbije 12 maanden
Teruggooi – ondermaats Teruggooi – bovenmaats Teruggooi Houden
x
Welke manier van vissen neemt 
de grootste vangst (gehouden vis 
in kg) voor zijn rekening?
A. Sleepnetvaartuigen
B. Hengelvaartuigen
C. Hengelaars strand
Soorten
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Kg gehouden vis per soort naar vistechniek over de voorbije 12 maanden 
(totaal 212,6 ton)
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Welke maand biedt het meeste 
garantie op een succesvolle 
garnalenvangst?
A. Mei
B. Juli
C. September
D. November
Garnaal
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gehouden
Garnaal
9,6 % totale aanvoer
kg/u vanaf 
sleepnetvaartuig
79,1
gehouden (ton)
79,1 ton
Commercieel
71%
27%
2%
Hoe verhoudt de recreatieve aanvoer 
van kabeljauw in België zich tegenover 
de commerciële aanvoer?
A. < 1%
B. 1% - 5%
C. 5% - 10%
D. > 10%
Kabeljauw
Kabeljauw
3,7% totale aanvoer
26,4
1,2
teruggooi (ton)
gehouden (ton)
99%
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teruggooi
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27,6 ton
Stuks/u vanaf 
hengelvaartuig
Commercieel
Kabeljauw
Zeebaars
6,2% totale aanvoer
62%
Commercieel
1,5
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11,7 ton
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Zeebaars
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teruggooi-OM
teruggooi-BM
gehouden
Tong
0,5 % totale aanvoer
Commercieel
7%
88%
10,6
gehouden (ton)
10,6 ton
Stuks/u vanaf hengelvaartuig
Hoeveel recreatieve zeevissers 
zijn er?
A. 1000 - 2000
B. 2000 – 5000
C. > 5000
Aantal
1051
258 259
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22 16
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sleep
Hengel - dam Hengel -
strand
Kruien Passieve
strandvisserij
Paardenvisserij
Inschatting aantal recreatieve vissers (totaal 2.013)
Vislocaties
Op basis van 
452 punten
Op basis van 
272 punten
Vislocaties
Op basis van 
642 punten
Op basis van 
128 punten
Directe 
uitgaven
€ 3 796 052 
€ 1 089 842 
€ 188 849 € 127 205 € 56 387 € 2 892 € 41 800 
€ -
€ 500 
€ 1 000 
€ 1 500 
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Directe uitgaven
Totaal
Gem. pp
Dank voor
uw bijdrage
• Dank voor uw bijdrage!
• Eerste rapport eind 2018
• Dataverzameling tot 2021
Nieuws, wetgeving, resultaten & registreren, zie: 
www.recreatievezeevisserij.be
